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Summary: Comparative Scrutiny of  the Concept of  Justice in Antiquity
Any intent to investigate the concept of  justice in all dimensions implies cross-comparison of  the 
concept on diachronic and synchronic levels in relation to various religions and cultures. The com-
parative question includes those things which are identical or common on the one hand and those 
things which are similar but uncommon and always distant on the other. Whatever the resemblance 
between representations of  justice in polytheistic, pantheistic and monotheistic cultures in categories 
such as motifs, vocabulary, imagery and literary structures may be, there is an essential difference on 
ontological grounds. Within the Jewish-Christian religion and culture the reference is not primarily to 
formal cosmic and social order but, with pressing insistence, to moral sense as manifested in human 
characters and in interpersonal relations. The complex notion of  justice indicates that there are two 
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interdependent dimensions of  justice: the justice of  the soul within the human personality and the 
justice of  the community as the symbol of  a relationship within society. Here we shall deal with the 
basic meaning of  the concept of  justice in classical cultures of  antiquity by placing each tradition in 
the context of  its basic perception of  the world, of  humans and of  God.
Key words: vocabulary of  justice, semantics of  justice, imagery, symbol, relationship within society, 
interpersonal relationship























Reprezentacije	 posameznih	 božanstev,	 ki	 označujejo	 ali	 simbolizirajo	

















1. Personifikacije ali metafore pravičnosti v semitskih jezikih
Nekateri	dokumenti	zahodnega	semitskega	kulturnega	področja	poro-
čajo	o	hipostazi	ali	personifikaciji	pravičnosti	v	imenih	Misōr	in	Cedek,	





lon	pravi,	da	 je	 to	 informacijo	dobil	od	feničanskega	pisca	Sanhunia-















kralj	Melkizedek	 »duhovnik	Boga	Najvišjega	 (ʼēl ʻelyôn)«.	 Sestavljeni	
imeni	dveh	kraljev	v	 Jeruzalemu	dajeta	dober	 razlog	za	domnevo,	da	
je	v	predizraelskem	času	Jeruzalem	morda	bil	kultno	središče	za	boga	






































2. Personifikacije ali metafore pravičnosti v stari Mezopotamiji   





































ali	 opisi	Maate	 kot	 kozmičnega	 koncepta:	 resnica,	 pravičnost,	 vesolj-
ni	 red,	 luč,	hrana	bogov	 itd.	Kozmična	razsežnost	Maate	pomeni,	da	
različna	polja	narave	in	kulture	sestavljajo	enotnost	med	kozmičnim	in	
družbenim	redom.	Egiptovski	kozmični	 simbolizem	Maate	 je	 temeljil	























Vztrajanje	 na	 čisto	 kozmični	 razsežnosti	 pravičnosti	 do	 skrajnosti	
zožuje	možnosti	 dojemanja	 tako	 narave	 človekovega	 srca	 kot	 vesolj-
ne	 funkcije	 simbolov,	ki	normalno	prikazujejo	ne	 samo	 ideje,	 temveč	
tudi	čustva,	intuicije	in	notranje	izkušnje.	Semantični	obseg	izrazov,	ki	
označujejo	delovanje	in	aspiracije	človekovega	srca	z	rabo	simbolov	v	













































cepcijo	 sveta,	bogov	 in	 ljudi.	Hugh	Lloyd-Jones	opozarja	na	osnovni	
problem	primerjalnega	študija	religije:	»Miselni	svet	zgodnjih	Grkov	je	





















tesno	povezavo	med	 ritualom	 in	mitom	v	 stari	 grški	 religiji.	Gregory	









sta	 izrednega	pomena	boginji	Dike	in	Themis.	Beseda	dike	 je	 izvorno	
































boginj	 kazni	 in	maščevanja.	Ker	 so	Erinije	 svoje	 domovanje	 imele	 v	
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rimskih	časov	dalje	je	bila	Iustitia	pogosto	upodobljena	kot	tista,	ki	drži	





pomenom.	V	 grški	 etiki	 zavzema	 častno	mesto	med	 vsemi	 vrlinami.	
Aristotel	je	tej	besedi	posvetil	celo	knjigo,	Nikomahovo etiko.	Med	zgo-
dnjimi	judovskimi	pisatelji	sta	bila	Jožef 	in	Filon	Aleksandrijski	pozor-
na	 na	 koncept	 pravičnosti.	 Vsak	 izmed	 njiju	 ima	 le	 en	 primer,	 ki	 se	





























»Na	 splošno	 rečeno,	navaden	človek	 je	verjel,	da	 je	Zevs	pravičen	 in	




























Antropomorfne	 reprezentacije	 božanstev	 v	 grški	 religiji	 lahko	 vodijo	
do	sklepa,	da	se	človekova	odgovornost	v	razmerju	do	bogov	in	ljudi	
ne	jemlje	resno.	Lloyd-Jones	na	to	dilemo	odgovarja:	»V	Iliadi	in	včasih	
v	poznejši	 literaturi,	 ljudje	 lahko	grajajo	kakšnega	boga,	da	 ga	navaja	
k	 napačnemu	 dejanju,	 toda	 nikoli	 ne	 zanikajo	 odgovornosti	 za	 svoje	
odločitve.	Napačno	dejanje	izhaja	iz	tega,	da	storilec	daje	prednost	svo-






























mi	 ali	 atributi,	 kategorijami	 ali	 odnosi,	 ki	 so	 tako	 permanentni,	 tako	
malo	podvrženi	pogojem	sprememb,	kot	pravičnost	sama.«	(1978,	313)
Sumerski,	 akadski,	 egiptovski,	 grški	 in	 rimski	 koncepti	 pravičnosti	 se	
niso	dvignili	nad	okvir	kozmičnih	 in	kolektivističnih	družbenih	zako-
nov.	Razsežnosti	pravičnosti,	kot	so	predstavljene	v	Svetem	pismu,	pa	
















telju	postave:	»Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem svojim srcem, z vso svojo dušo	
in	z	vsem	svojim	mišljenjem.	To	je	največja	in	prva	zapoved.	Druga	pa	












storilo	 učinkovito,	 če	ne	bi	 razvilo	 izražanja	 v	podobah,	 ki	 je	 nekam	
skrivnostno,	ki	zadene	globoko	v	osebnost	in	povzema	misli	o	umrljivo-
sti	in	hrepenenju,	izgubi	in	čustveni	lepoti.«	(Nussbaum	2013,	12)
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